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Magyarország egyik legjelentősebb régészeti vállalkozása, az MTA Régészeti Intézete által több mint fél 
évszázaddal ezelőtt útjára indított Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) című sorozat az ország 
egész területére kiterjedő adatgyűjtéssel a felszíni terepmunkával felderíthető lelőhelyek teljességre 
törekvő összegyűjtését és kiadását tűzte ki célul. Ma ez a munka 11 megjelent kötetnél és az ország teljes 
területe 12%-ának átvizsgálásánál tart, ami – bár komoly teljesítményt jelent – a program végét a belát-
hatatlan jövőben jelöli ki. A bizonytalanságot növelték a hagyományos módon készülő, egyre ritkábban 
megjelenő kötetek, melyek az MRT-hez kapcsolódó kutatások fokozatos leállását vetítették előre. 
 Az MRT folytathatóságáról és digitális korszerűsítéséről – az első kötet megjelenésének 50 éves 
évfordulójához igazítva – 2015-ben nagyszabású konferencián tanácskoztak régészek, örökségvédelmi 
szakemberek, geofizikusok, geológusok, térinformatikusok és számos más szakma képviselői. Jelen 
kötetünk az akkor elhangzott, majd kiegészített, módszertanilag is újat hozó tanulmányokat teszi közzé. 
Ezek közös tanulsága, hogy a továbblépés jelentős intézményi, intézményközi összefogást és komoly 
szakmai tervezést igényel a régészeti kutatás akadémiai, egyetemi és közgyűjteményi területei között, 
bevonva az államigazgatás és az örökségvédelem szakembereit is. A szemléletében és módszereiben is 
megújuló sorozat reményeink szerint nemcsak a hazánk múltjáról szerzett tudományos ismereteket 
gyarapítja majd, hanem a nagyberuházások jobb tervezését és a várható régészeti emlékek hatékonyabb 
megmentését is segíteni fogja. ma
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ TOPOGRÁFIAI KUTATÁSOK 
A FELSŐ-TISZA-VIDÉKEN
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Aligha kérdőjelezi meg bárki, hogy a régészeti lelőhelyek védelméhez elengedhetetlen feltétel 
a pontos térképezés. Ennek ellenére a Felső-Tisza-vidéken módszeres topográfiai kutatásra 
még nem került sor. Az igény a nagyberuházásokkal és az illegális fémkeresősök megszapo-
rodásával fokozódott. Nem meglepő ez, ha figyelembe vesszük, hogy a terület bronzkincsek-
ben vagy éppenséggel honfoglalás kori leletekben különösen gazdag, és ezek az együttesek a 
detektorosok kiemelt „zsákmányai” közé tartoznak.
Ennek fényében 2012–2013-ban kezdeményeztük részben a Belügyminisztériumnál (ahova 
2012 szeptemberétől a régészeti örökség és a műemléki értékek védelme tartozott), részben az 
MTA Régészeti Intézeténél a régészeti topográfiai gyűjtőmunka kiterjesztését erre a vidékre is. 
A régió hármas határ volta egyúttal azt az elképzelést erősítette, hogy egy modern topográfiai 
munka nem maradhat az országhatárokon belül. Ez az oka, hogy a több intézménynek elkül-
dött tervezetünknek A Kárpát-medence régészeti topográfiája címet adtuk.
A Felső-Tisza-vidéken a Kárpát-medencében az elsők között kezdte meg a módszeres régé-
szeti kutatást Jósa András, illetve Lehoczky Tivadar. Előbbi bábáskodása mellett már 1868-
ban sikerült megalapítani a Szabolcsmegyei Régészeti Egyletet.1 A Bereg megyében kutató 
Lehoczky Tivadar 1869-es kísérlete egy nyilvános múzeum létrehozására még hajótörést szen-
vedett, és 1907-ben is „csak” a Munkácsi Múzeumegyesületet sikerült megszerveznie; maga a 
régen megálmodott Beregi Múzeum csak 1929-től működött, miközben a gyűjtés és térképe-
zés a klacsanói bronzkincs 1860-as előkerülésétől kezdve töretlenül folyt.2 A gyűjtés mellett a 
kor színvonalán mind Jósa, mind Lehoczky mintaszerű rendet tartott a leletek között, és nem 
utolsó sorban letette a topográfia alapjait: térképezték és rendszerezték a lelőhelyeket, pontos 
leírásokat készítettek. Szatmárnémetiben 1892-ben alakult meg a Kölcsey-kör, melynek volt 
„régiségtára” is.3 Maga a Szatmár Vármegyei Múzeum és Könyvtár 1901-ben Nagykárolyban 
jött létre. A két intézmény az I. világháborúig ellátta a leletek gyűjtésének és elsődleges rend-
szerezésének feladatát, sőt az addigi eredményeket a megyemonográfia őstörténeti fejezeté-
ben Vende Aladár össze is foglalta.4 
A trianoni határrendezéssel területünk perifériális helyzetbe került. Megszakadt a töretlen 
fejlődés a régészeti gyűjtőmunka területén is. A legkisebb törést a szabolcsi részek szenvedték 
el. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a K felé erősen megnövelt, és É-i, valamint D-i peremvi-
dékeit elvesztő, előbb ideiglenesen egyesített, majd Szabolcs-Szatmár, végül Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye adminisztratív és kulturális központja, Nyíregyháza, a közigazgatási terület Ny-i 
peremére került, ami a K-i részek felügyeletét, kutatását csaknem lehetetlenné tette. Jellemzően 
1 Jósa 1899; Kiss 1965.
2 Boros – Kosztyó 2009, 4, 10; Boros 2010.
3 Ligeti 1991.
4 Vende 1910. Ld. továbbá a régészeti kutatás kezdeteire Dulgău – Lazin 1990, 21; valamint Németi 1999, 
13–15. és 164–165.
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a magyarországi szatmári részek leletei az 1950-es megyerendezésig5 a debreceni Déri Múze-
umba kerültek. Beregben a munkácsi Országos Lehoczky Múzeum 1929-es hivatalos létrejötte 
után igyekeztek felmérni Kárpátalja területét régészeti szempontból. Ehhez kérdőíves akció 
indult, amely alapján megkezdődött az előkerült leletek térképezése. Ezzel párhuzamosan 
folytak az ásatások is, elsősorban Jankovich József vezetésével. 1939, a magyar hatalomátvétel 
után az intézmény fokozatosan hanyatlott a háborús években, majd megszűnt. A Kárpátaljai 
Honismereti Múzeum Ungváron 1949-ben jött létre a Lehoczky-gyűjtemény egy részéből. Más 
része Munkácsra került.6 Ezzel párhuzamosan a Trianon utáni Magyarország részeként meg-
maradt beregi régió központjában, Vásárosnaményban 1963-ban alapította meg Csiszár Árpád 
a Beregi Múzeumot, mely komoly – 18 ezer feletti – régészeti gyűjteménnyel rendelkezik.7 
A múzeumalapítónak azonban a módszeres régészeti munkában nem maradt utódja. Az 1980-as 
évektől Nyíregyházáról gondozták a gyűjteményt. Régész jelenleg sincsen ott. 
Az I. világháború után Romániához került szatmári részeken mind a Kölcsey-kör, mind a 
vármegyei múzeum tevékenysége beszűkült, ellehetetlenült, utóbbi gyűjteménye el is kalló-
dott, amikor a megyei hivatalok Szatmárnémetibe költöztek. Több próbálkozás ellenére csak 
1958-ban sikerült stabil múzeumi intézményeket szervezni Szatmárnémetiben, Nagykároly-
ban, később Tasnádon, mindegyikben régészeti gyűjtemény is alakult. Ettől kezdve tevékeny-
kedtek a megye területén állandó alkalmazásban álló régész szakemberek.8 Míg Szatmár megye 
romániai részén a megyei múzeumban jelenleg hét fős régészcsapat biztosítja a lelőhelyek 
nyilvántartását és kutatását, általában a régészeti örökség védelmét, a magyarországi Szatmár 
még mindig fehér foltot jelent. Bár voltak arra törekvések, hogy az 1975-ben Mátészalkán 
Farkas József vezetésével alapított múzeumnak legyen régészeti gyűjteménye, ezek nem 
jártak sikerrel. A céltudatos, tervszerű kutatás így itt csak az elmúlt mintegy másfél évtized 
terméke. Ebben lényeges szerepet játszott a határ két oldalán működő két intézmény, a Megyei 
Múzeum/Muzeul Judeţean Satu Mare (Szatmárnémeti) és a nyíregyházi Jósa András Múzeum 
szakembereinek harmonikus együttműködése.
A közös munka egy ásatással kezdődött 1998–1999-ben, amikor a határállomás bővítése 
során Csengersima, illetve Pete (Petea) határában sor került egy 7,8 hektáros terület feltárására. 
A bronzkori és császárkori leletek közös feldolgozása tovább mélyítette a kapcsolatot.9 Erre 
épülhetett rá az M3 autópálya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1. szakaszának közös megelőző 
feltárása, ahol a szatmárnémeti múzeum közvetítésével a romániai oldalról 18 fő régész és 
2 fő archaeozoológus vett részt a munkában, a nyíregyházi múzeum szakembereivel közösen.10 
A további együttműködés pályázatok keretében valósulhatott meg. Előbb a Phare-projek-
tet használtuk ki, majd az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap által meghirde-
tett Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 lehető-
ségeit. Az utóbbi keretein belül súlyozottan szerepeltek a régészeti terepbejárások és temp-
lomfelmérések. Ezek során összesen 26 Szatmár megyei (17 romániai és 9 magyarországi) 
település módszeres bejárására került sor, Apa, Aranyosmeggyes (Medieşu Aurit), Börvely 
(Berveni), Csanálos (Urziceni/Schöntal), Csengersima, Csengerújfalu, Csomaköz (Ciumeşti/
Schamagosch), Érendréd (Andrid), Érkávás (Căuaş), Hadad (Hodod), Kálmánd (Cămin/
5 Németh Péter szíves szóbeli információját köszönjük!
6 Boros 2010.
7 Felhősné – Tomcsányi – Pintye 2008, 3.
8 Marta – Szőcs 2007, 11–12.
9 Gindele – Istvánovits 2009; Marta 2009; Pop 2009; Gindele – Istvánovits 2011.
10 Kurucz 2008, 59–61, különösen 60.
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Kalmandi), Kányaháza (Călineşti-Oaş), Kaplony (Căpleni/Kaplau), Komlódtótfalu, Majtény 
(Moftin/Maitingen), Mezőfény (Foieni/Fienen), Mezőpetri (Petreşti/Petrifeld), Nagyecsed, 
Nagygéc, Ököritófülpös, Porcsalma, Szaniszló (Sanislău), Szilágypér (Pir), Szopor (Supur), 
Tyukod és Ura határában.
Ezzel párhuzamosan megtörtént az illető települések korábbi régészeti leletanyagá-
nak összegyűjtése, és, amennyire lehetséges volt, a lelőhelyek lokalizálása terepbejárások, 
légifotózások és a rendelkezésre álló térképi és más dokumentációk elemzése révén. Az azo-
nosított lelőhelyek többségénél sikerült rögzíteni GPS koordinátákat, míg néhánynál szintvo-
nalas felmérésre is sor került. A projektek második lépésében geoelektromos, magnetométeres 
és földradaros felmérést is végeztünk, végül néhány esetben szondázó ásatáson is sor került 
a felmérések ellenőrzésére. Fontos hozadéka volt a két projektnek a kutatott településeket 
bemutató háromnyelvű (magyar, román, angol) népszerűsítő kismonográfia sorozat, a Törté-
nelmi és kulturális kalauz (Ghid cultural şi istoric/A cultural and historical guide) megjelentetése.11 
A 26 kiadvány fontos szerepet tölt be, hiszen az egyes falvak lakóit nagyobb odafigyelésre 
ösztökéli a felbukkanó régészeti hagyatékot illetően és a jövőbeli topográfiai kutatásokhoz is 
hasznos adatokat tartalmaz. (1. ábra)
Ezek a színes kiadványok a történeti Szatmár megye egy-egy településének emlékeit ismer-
tetik népszerű stílusban, sok képpel. Bemutatják a tájat, a régészeti leleteket, a műemlékeket, a 
néprajzi értékeket. A magunk részéről lényegesnek tartjuk, hogy a topográfia ne korlátozódjon 
kizárólag a régészeti adatok gyűjtésére. A műemléki és régészeti topográfia amúgy is részben 
egymást fedi és összességében indokolt ezeket történeti, tájtörténeti keretbe ágyazni. Kézen-
fekvő továbbá ezt a képet kiegészíteni a hagyományos népi építészet, gazdálkodás emlék-
anyagával, azaz néprajzi gyűjtést is végezni. Meggyőződésünk, hogy az így kialakuló összetett 
11 http://josamuzeum.hu/regeszet/rolunk/kiadvanyok/a-muzeum-kiadvanyai/palyazati-kiadvanyok/
tortenelmi-es-kulturalis-kalauz/
1. ábra. Válogatás a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
megjelent településmonográfia sorozatból. 
Fig. 1. Selection of village monographs published as part  
of the Hungarian–Romanian Cross-border Project.
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kép lényeges értelmezési többletet ad a kapcsolódó tudományok számára is. Javasoljuk tehát a 
komplex adatgyűjtést néprajzos, művészettörténész, geográfus stb. bevonásával!
A bekerülő adatok feldolgozásához térinformatikai rendszer áll rendelkezésünkre (Egysé-
ges Múzeumi Informatikai Rendszer – EMIR – adatbázis és ArcView). Az EMIR-ben jelenleg 
1800 lelőhely adatait tarjuk nyilván, és ez a szám folyamatosan gyarapszik. A közeljövőben 
ez az adatbázis alkalmas lesz arra is, hogy az érzékeny adatok „kitakarásával” on-line publi-
kálhatóak legyenek a leletek. További előnye, hogy ugyanazt az adatbázist használja például 
a győri és a nyíregyházi múzeum. Alkalmas speciális adatbázis (pl. szarmata temetkezések) 
fejlesztésére is. 
Összefoglalva: a szatmárnémeti és a nyíregyházi múzeum munkatársainak együttműködése 
megfelelő alapot biztosít a határokon átívelő közös topográfiai munka folytatására. A szándék 
megvan. Lehetne ez az első lépés az általunk remélt végcél, a Kárpát-medence folyamatosan 
frissíthető, teljes régészeti lelőhely-nyilvántartásának megteremtésére. Az általunk tervezett 
munka komplex kutatást jelent: összefogja a régészeti, a műemléki és az épített néprajzi 
emlékeket egyaránt. Szükségesnek találjuk az egyes településekre vonatkozó népszerű telepü-
lésmonográfiák kiadásának folytatását. A szakmai hátteret ezek esetében a módszeres terep-
bejárás, az adatok térinformatikai feldolgozása, légi fotózás, geofizika jelentette.
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CROSS -BORDER TOPOGRAPHIC RESEARCH  
IN THE UPPER TISZA REGION
Eszter Istvánovits – Péter Szőcs
The accurate mapping is crucial to the effective protection of archaeological sites. Despite this, 
the systematic archaeological survey of the Upper Tisza Region has not been completed yet. 
The need for such a survey is ever more urgent in the wake of major development projects 
and intensifying metal detectoring activity. The latter is not surprising, given that this region 
is extremely rich in bronze hoards, assemblages that are among the favourite “trophies” of 
detectorists.
In the light of the above, it seemed relevant to propose the extension of the archaeological 
survey of Hungary to the region in question, and we submitted a proposal to this effect to the 
Ministry of Interior and to the Institute of Archaeology of the Hungarian Academy of Sciences 
in 2012–2013. Already at that time, we emphasised that the Szabolcs-Szatmár-Bereg County 
Museum (Nyíregyháza) and the Satu Mare County Museum (Satu Mare) had conducted sev-
eral joint projects such as common fieldwalkings and the publication of village monographs 
within the framework of a Hungarian-Romanian Cross-border Project, which could serve as 
preliminary studies for an archaeological survey. The two-decades-long co-operation between 
our museums has created the necessary foundation for the cross-border activity. In this way, 
we took the first step towards our final goal, the creation of a continuously updated register of 
all the archaeological sites in the Carpathian Basin.
The proposed project is a complex research: it is designed to connect archaeological sites 
and relevant architectural monuments (including vernacular architecture). For data process-
ing, we can make use of a GIS-based system (EMIR: Unified Museum Information System 
database and ArcWiew). 
We consider it important to continue the publication of the popular monographs of the 
researched villages, a tradition we began during the Hungarian-Romanian Cross-border Pro-
ject. The research background to each volume included the systematic field survey, aerial pho-
tography and geophysical survey of the given territories. To date, twenty-six volumes of the 
settlement monograph series have been completed.
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magyarország régészeti  topográfiája 
MúlT, jelen, jövő
Magyarország egyik legjelentősebb régészeti vállalkozása, az MTA Régészeti Intézete által több mint fél 
évszázaddal ezelőtt útjára indított Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) című sorozat az ország 
egész területére kiterjedő adatgyűjtéssel a felszíni terepmunkával felderíthető lelőhelyek teljességre 
törekvő összegyűjtését és kiadását tűzte ki célul. Ma ez a munka 11 megjelent kötetnél és az ország teljes 
területe 12%-ának átvizsgálásánál tart, ami – bár komoly teljesítményt jelent – a program végét a belát-
hatatlan jövőben jelöli ki. A bizonytalanságot növelték a hagyományos módon készülő, egyre ritkábban 
megjelenő kötetek, melyek az MRT-hez kapcsolódó kutatások fokozatos leállását vetítették előre. 
 Az MRT folytathatóságáról és digitális korszerűsítéséről – az első kötet megjelenésének 50 éves 
évfordulójához igazítva – 2015-ben nagyszabású konferencián tanácskoztak régészek, örökségvédelmi 
szakemberek, geofizikusok, geológusok, térinformatikusok és számos más szakma képviselői. Jelen 
kötetünk az akkor elhangzott, majd kiegészített, módszertanilag is újat hozó tanulmányokat teszi közzé. 
Ezek közös tanulsága, hogy a továbblépés jelentős intézményi, intézményközi összefogást és komoly 
szakmai tervezést igényel a régészeti kutatás akadémiai, egyetemi és közgyűjteményi területei között, 
bevonva az államigazgatás és az örökségvédelem szakembereit is. A szemléletében és módszereiben is 
megújuló sorozat reményeink szerint nemcsak a hazánk múltjáról szerzett tudományos ismereteket 
gyarapítja majd, hanem a nagyberuházások jobb tervezését és a várható régészeti emlékek hatékonyabb 
megmentését is segíteni fogja. ma
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